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TEATRO 
C I J S l E - H l S P A N I ñ 
C n U U E D E m U R O 
fraal irari il to 15 É OttBbt di 192! 
j . . - • Iri-iuguración-dci b temporada 
A las sel» y media en punto 
•',"> L a preciosa comei l ia eii tres actos, don Maíifjfói--
Ijtnares R i y a s , 
11 fDfRIA su mi 
i:TInterpretada, por la s e ñ o r a l ^ r o z ; s e ñ o r i t a i"ej -
n á n d e z ( L ): S«M1< ras R o d r í g u e z y M a y u r d o i n ü ^ 
.-eSurita IJodriguez. y loa s e ñ u r e í Perfil lo , M u ñ < / . 
P R E C I O S 
incluidos Los Impuestos 
Pmtir 
Pateos ^ t * * H | sin entradas . . . ¿.OO 
Idem bul r* ai i idem i 5,00 
Idem pnt ic ip *íes sin idem . . . 14.00 
M e m aegundus s-in idem . . - ^ j ^ . O ü 
B U T A C A . I 1.25 
Delantera ga le r i a pral [ 0,50 
AiífileatBo p i a l , (mimerados) . . (0,40 
As ien to de ga le r ia pral : 0,35 
Delahiera g i l e r i a i 0,40 
As ien to de g a l e r í a 2 . ' i 0,25 
Delantera do p a r a í s o » 
Ent rada genera l . . . ', » 
Kn l rada de palco. . n.4() 
i i m m i mM m 
l i é a s e Q! dor*so 
